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DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
1 201910225401 BHAGASKARA FARHAN WIGUNA 15 15 90.00 90.00 90.00 0.00 0.00 93.75 90.00 83.00 81.00 85.00 A
2 201910225257 YEREMIA 15 13 77.00 77.00 77.00 0.00 0.00 81.25 77.00 76.00 61.00 71.00 B
3 201910225233 ITSNAINI FITRIA SUMIRAT 15 14 84.00 84.00 84.00 0.00 0.00 87.50 84.00 72.00 98.00 86.00 A
4 201910225260 AJENG PRASTIA ANDINI 15 15 90.00 90.00 90.00 0.00 0.00 93.75 90.00 75.00 96.00 88.00 A
5 201910225243 AMELIA KHUSNUL KHOTIMAH 15 15 90.00 90.00 90.00 0.00 0.00 93.75 90.00 66.00 90.00 83.00 A
6 201910225311 ZALFA IZDIHAR 15 15 90.00 90.00 90.00 0.00 0.00 93.75 90.00 83.00 83.00 85.00 A
7 201910225038 FATAH BAGUS WIRAWAN 15 14 84.00 84.00 84.00 0.00 0.00 87.50 84.00 77.00 76.00 79.00 A-
8 201910225227 RAFI ADIB FADHILAH 15 14 84.00 84.00 84.00 0.00 0.00 87.50 84.00 73.00 95.00 85.00 A
9 201910225333 RADITIA MUHAMMAD ARDAN 15 13 77.00 77.00 77.00 0.00 0.00 81.25 77.00 0.00 54.00 45.00 D
10 201910225020 OKI AKBAR RAMADHAN 15 15 90.00 90.00 90.00 0.00 0.00 93.75 90.00 85.00 85.00 87.00 A
11 201610225130 SULTHAN NAAFI PRAYOGO 15 12 71.00 71.00 71.00 0.00 0.00 75.00 71.00 65.00 44.00 59.00 C
12 201910225018 REZA KANDIAS 15 15 90.00 90.00 90.00 0.00 0.00 93.75 90.00 69.00 74.00 78.00 A-
13 201910225254 ZUL FAHRI BAIHAQI 15 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43.75 0.00 81.00 0.00 29.00 E
14 201910225405 RIVALDI PRADANA 15 12 71.00 71.00 71.00 0.00 0.00 75.00 71.00 77.00 76.00 75.00 B+
15 201610225069 DIMASQY MAHMUD 15 14 84.00 84.00 84.00 0.00 0.00 87.50 84.00 81.00 20.00 58.00 C
16 201910225236 YOGIE AZIZ PURNAMA 15 15 90.00 90.00 90.00 0.00 0.00 93.75 90.00 78.00 76.00 81.00 A
17 201610225143 ERLANGGA GILANG MAHESA 15 12 71.00 71.00 71.00 0.00 0.00 75.00 71.00 53.00 65.00 64.00 B-
18 201910225089 ZULFIKRI 15 14 90.00 90.00 90.00 0.00 0.00 87.50 90.00 89.00 89.00 89.00 A
19 201610225323 GUNAWAN RAYNALDI 15 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 62.50 0.00 52.00 0.00 22.00 E
20 201710225145 SATRIO YUDO PRAKOSO 15 15 90.00 90.00 90.00 0.00 0.00 93.75 90.00 49.00 72.00 71.00 B
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DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
21 201910225385 FILLAH AKHYAR REZQI ADESTA 15 12 77.00 77.00 77.00 0.00 0.00 75.00 77.00 64.00 51.00 63.00 C+
22 201910225396 WILLIAM SOFIAN 15 12 77.00 77.00 77.00 0.00 0.00 75.00 77.00 62.00 42.00 58.00 C
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